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  Wirtschaftliche- bzw. 
  gesellschaftliche Summe
  Bereiche
  0. Keine Zuordnung möglich
  1. Bauwesen
  2. Landwirtschaft
  3. Bergbau/Metallurgie
  4. Energiewirtschaft
  5. Chemische Industrie
  6. Maschinen-, Anlagen- u. Apparatebau
  7. Schiffsbau
  8. Sonstige Industrie
  9. Handwerksbetriebe
  10. Transport- u. Nachrichtenwesen
  11. Kfz-Reparatur
  12. Handel
  13. Verwalt., Kunst, Gesundheit, Bildung
  14. Freizeit/Hobby
  Summe 2038
0.0
1.0
7.0
4.0
5.0
2.0
3.0
14.0
165
12.0
13.0
10.0
11.0
8.0
9.0
6.0
Schmelzen
Ohne
Material-
angabe
5.1
2.1
3.1
0.1
1.1
3
0
30
Kohle
Staub
Bitumen
Asphalt
Torf
0.2
12.1
13.1
10.1
4.2
1.2
2.2
14.1
11.1
8.1
9.1
6.1
7.1
4.1
44
Holz
Späne
0.3
1.3
13.2
14.2
11.2
0.4
12.3
13.3
10.3
8.3
9.3
6.3
7.3
4.3
Kunststoffe
Gummi
E-Isolation
1.4
2.4
264
5.3
2.3
3.3
10.4
7.4
8.4
220
Papier
Pappe
Kartonagen
Dachpappe
0.5
1.5
13.4
4.4
10.5
11.5
8.5
9.5
1
14.5
91
Stroh
Gras
Futter
Lebensmittel
0.6
12.5
13.5
5.5
2 2 2 116.2 6.4
2
103
11.6
12.6
9.6
10.6
7.6
8.6
5.6
6.6
89
Textilien
Fasern
Garn, Wolle
Fell, Haare
Leder
0.7
1.7
1
0
8
19
4
0
13.6
14.6 10 1 10 414.414.3
10
42
11
23
12.40
1
2
5
12.2
0 0
4.7
5.7
4.6
8.7
9.7
2 2
0
0 1 5 1711.411.3
68
158
6.7
7.7
11.7 26
178
122
54
215
12.7 10
13.7 9
14.7 20
155
Brennbare
Flüssigkeiten
u. Dämpfe
Wachs
0.8
5
2 65.45.2
6 2
1.8
2.8
4 0 0
10.7
2.7
5.8
0
2 1 3
9.2
10.2
7.2
8.2
0 4
82
85
66
5 5 14
37
9.8 17
450
144
37
92
8.8
6.9
7.9
22 39.4
6.5
14
10.8 13
11.8 100
9.9 40
10.9 16
11.9
12.8 4
13.8 2
14.8 27
405
Brennbare
Gase
Luftüber-
druck
0.9 88
34
16
4 1 26 30 11 4 12
7.85 14 27.5
Spanplatten
4.9
5.9 22
1.6 54 63
6 7 8
4
2.9
8.9 14
19 25
236.8
2
3.9
21
12.9 0
13.9 14
14.9 18
393
Mehrere
Stoffe
gleichzeitig
0.10 9
1.10
2.10
113.5
1.9
3.4
4.10
3.8
4.8
3.73.6
4.5 7
23
5.10 6
6.10 9
7.10 6
8.10 16
26
12.10 16
9.10 9
10.10 5
182
6 3
11 29
13.10 18
14.10 7
11.10
12
2 0 1 7 1 0 3 3.10
2.610 2 55 32.5
7
25
11
36
16 10 11 0 3
1
23
3
2
19
3
3
6
4
Entzündete Materialien und Stoffe
0 1 2 3 4 5
Metalle
Staub
Späne
9 10
10 11 0 2 9 5 4 9 37 184
36
10
58 27 14 33
0 1
3
4 8 117
7
3.2
   Wirtschaftliche- bzw. 
   gesellschaftliche 
   Bereiche
   1. Bauwesen
   2. Landwirtschaft
   3. Bergbau/Metallurgie
   4. Energiewirtschaft
   5. Chemische Industrie
   6. Maschinen-, Anlagen- u. Apparatebau
   7. Schiffsbau
   8. Sonstige Industrie
   9. Handwerksbetriebe
   10. Transport- u. Nachrichtenwesen
   11. Kfz-Reparatur
   12. Handel
   13. Verwaltung, Kunst, Gesundheit und Bildung
   14. Freizeit/Hobby
   Summe
4,43
4,56
1,65
12,03
24,27
7,77
2,00
20,93
7,95
0,97
25,55 25,57
8,76
(n= 1854)
4,96
4,42
4,58
3,56
9,60
6,58
11,60
2,91
(n= 516) (n= 548) (n= 790)
JahreJahre
70er
4,20
6,96
4,26
4,07
16,28
1,77
8,10
6,20
10,38
100,00
3,67
Gesamt-
durchschnitt
6,57
4,01 6,46
2,91
8,52
1,64
7,12
3,28 7,85 5,56
5,29
12,23
Anteile der Schadensfälle in %
80er
100,00
1,14
Jahre
6,75
3,47
100,00
90er
6,39
4,74
100,00
4,46
1,94
7,17
6,40
3,88
3,10
9,50
9,11
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   Entzündete Materialien und Stoffe Gesamt-
durchschnitt
   1. Metalle 1,60
   2. Kohle 2,35
   3. Holz 14,10
   4. Kunststoffe 11,75
   5. Papier 4,86
   6. Stroh 4,75
   7. Textilien 8,28
   8. Brennbare Flüssigkeiten 21,61
   9. Brennbare Gase 20,98
   10. Mehrere Stoffe gleichzeitig 9,72
   Summe 100,00
(n=1.873)(n=578) (n=587) (n=708)
8,33
6,23
100,00 100,00 100,00
12,71
16,53
13,56
4,26
8,35
24,87
17,55
4,33
8,13
24,57
33,56
Anteile der Schadensfälle in %
70er 80er 90er
Jahre Jahre Jahre
9,54
2,04 0,71
5,51
2,25
1,90
8,30
6,40
4,33
3,07
14,41
6,36
19,77
2,12
12,95
13,80
3,58
   Verfahren
   E-Handschweißen und Gasschweißen
   Autogenes Anwärmen und Richten
   Brennschneiden
   Trennschleifen
   Löten
   Bitumschweißbahnen aufbringen
   Summe
Anteile der Verfahren in %
90er
Jahre Jahre Jahre durchschnitt
70er 80er Gesamt-
47,47
0,15
35,60
2,61
2,32
0,73
48,38
4,13
35,84
2,95
1,62
6,08
9,78
5,90
95,3993,07 94,81 97,65
11,57
46,45
5,03
5,44
30,32
3,49
4,66
44,03
21,48
4,89
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